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2. ????
??1????????? RC??????????
???????????????? 2000×2000×180 mm
? RC??????????? D16????150 mm??
?????????????????? 40 mm????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????? (CR???)?
?????????????? (SP???)?????
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CR??? SP???
?? 1 ??????????????
?? 1 ??????
?? ???? ???? ????
?? (MPa) V (m/s)
CR ??????? 37.4
SP ?????? 35.1 4 ,5 ,5.5 ,6
??????RC??????????????????????
????? 050-8585??????? 27-1???????????????? TEL 0143-46-5230? FAX 0143-46-5227
???????????????? RC?? 4????
?????????????????????????
?????????? 1.75 m? 4??????????
?????????????????????????
? 300 kg??????? 60 mm???????????
?? 1??????????????????????
??1??????????????????????
???????? P?????? R??????????
?????????? δ???????????
3. ?????????
3.1 ?????????????????
??2???????????? P????? R??
??? δ ??????????????2 (a)?????
????? P???????????????????
???????? 1????????????????
??? 2?????????????????????
??????????????????
??2 (b)????????? R??????????
???? 8 ms???????????????????
??????????? 2 ms????????????
?????????????????????????
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